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На кра ју књи ге, од 329. до 354. стра не, под на сло вом При ло зи, до не то је бли зу 50 
фо то гра фи ја. Оне, по ред ис црп ног је зич ког опи са то по ни ми је, и ви зу ел но упот пу њу ју 
сли ку Пив ске пла ни не. 
Си стем ско бе ле же ње и об ра да ми кро то по ни ма ис тра жи ва ног под руч ја има ју ви-
ше струк зна чај. Кроз оно ма сти кон Пив ске пла ни не, по твр ђу је се кон ти ну и тет жи во та 
и при вре ђи ва ња на овим вр ле ти ма од ан тич ких вре ме на до на ших да на. На осно ву за-
бе ле же них то по ни миј ских по да та ка, мо же се ре кон стру и са ти ма те ри јал на, а де лом и 
ду хов на кул ту ра Пла нин шта ка. То по ни ми ја је „ис при ча ла и од за бо ра ва са чу ва ла про-
шлост Пив ске пла ни не“. 
Мир ја на Пе тро вић­Са вић
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Радмила Жугић. Исказивање генитивних значења у говору јабланичког краја
(у светлу призренско­тимочких говора као целине). – Београд:
Институт за српски језик САНУ, 2010. – 226 стр.4
Tре ћа мо но гра фи ја Рад ми ле Жу гић5, на уч ног са вет ни ка у Ин сти ту ту за срп ски 
је зик СА НУ, са др жи сле де ћа по гла вља: Пред го вор (13–14), Увод (15–28), Ис ка зи ва ње 
ге ни тив них зна че ња (29–165), За кључ на раз ма тра ња (166–184), Тек сто ви (185–207), 
Ре зи ме на срп ском (208–211) и ру ском је зи ку (212–216), Ли те ра ту ра (217–221), Скра ће­
ни це (222–223) и оде љак О ауто ру (225–226).
Мо но гра фи ја је плод ду го го ди шњих аутор ки них те рен ских ис тра жи ва ња ја бла-
нич ког го во ра, а те ме љи се на бо га тој и аутен тич ној ди ја ле кат ској гра ђи, као и на по-
да ци ма из ли те ра ту ре, ко ју чи не ре ле вант не мо но гра фи је и при ло зи о по је ди ним при-
зрен ско-ти моч ким го во ри ма. Опре де ље ње за ис тра жи ва ње екви ва ле на та ге ни тив ног 
па де жног об ли ка про из и ла зи из, ка ко са ма аутор ка на во ди „се ман тич ке ком плек сно-
сти овог па де жа ко јим се мо гу из ра зи ти цен трал на син так сич ка зна че ња, оби ма функ-
ци ја ко је он мо же вр ши ти, као и ве ли ког ин вен та ра пред ло га ко ји се ве зу ју за ге ни тив, 
од но сно за оп шти па деж у ге ни тив ној функ ци ји“ (13).
У Уво ду (15–28), кроз по себ не одељ ке, аутор ка нас упо зна је са ге о граф ским по-
ло жа јем ја бла нич ког кра ја, ет нич ким са ста вом ста нов ни штва (што се мо же ви де ти и 
на при ло же ној кар ти ја бла нич ког кра ја), ди ја ле кат ским од ре ђе њем и до са да шњим про-
у ча ва њем го во ра ја бла нич ког кра ја, као и са ци ље ви ма ис тра жи ва ња, ме то до ло ги јом 
ра да и на по ме на ма о ана ли тич ком ти пу де кли на ци је и оп штем па де жу, ко ји је у овом 
го во ру „пре у зео функ ци је и зна че ња свих за ви сних па де жа ко ји се фор ма ли зу ју или 
бес пре дло шки упо тре бље ним ОП6 (ре ђе, нпр. уз кван ти фи ка то ре), или да ле ко че шће 
син таг мат ским кон струк ци ја ма од пред ло га и ОП“ (26).
По гла вље ко је сле ди Ис ка зи ва ње ге ни тив них зна че ња (29–165) за по чи ње оп штим 
на по ме на ма о ге ни ти ву (29–31) где се на во де раз ло зи због ко јих се кре ну ло у ис тра жи-
ва ње баш ге ни тив них зна че ња, за тим сле де ста во ви ре но ми ра них син так си ча ра Мил ке 
Ивић и Ка зи мје жа Фе лешкa о овом па де жу и на са мом кра ју су пред ста вље ни ци ље ви 
ко ји се, ана ли зом гра ђе, на сто је оства ри ти, а они су: 1. утвр ђи ва ње основ них ге ни тив-
4 Прилог је настао у оквиру рада на пројекту Дијалектолошка истраживања 
српског језичког простора (178020) који у целини финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
5 Аутор ка је и лек си ко граф ске мо но гра фи је Реч ник го во ра ја бла нич ког кра ја, 
ко ја је об ја вље на у из да њу СА НУ и Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ у Бе о гра ду, 2005. 
го ди не и ко а у тор ка (са Ста ном Смиљ ко вић и Слав ком Сто ја но вић) мо но гра фи је На­
ста ва срп ског је зи ка на ди ја ле кат ском под руч ју, у из да њу Учи тељ ског фа кул те та у 
Вра њу, 2009. го ди не. 
6 ОП = оп шти па деж.
них зна че ња и 2. утвр ђи ва ње мор фо син так сич ких сред ста ва ко јим се ге ни тив на зна че-
ња ре а ли зу ју у го во ру ја бла нич ког кра ја. На кон то га, као по себ ни одељ ци, пред ста вље-
ни су: 1. Екви ва лен ти ад но ми нал ног бес пре дло шког ге ни ти ва (31–40), у окви ру ко јег 
аутор ка пра ти Ис ка зи ва ње по се сив них зна че ња екви ва лен ти ма ад но ми нал ног бес пре­
дло шког ге ни ти ва и ге ни тив них син таг ми с пред ло зи ма ОД и У, у ја бла нич ком го во ру 
и за кљу чу је да се „за ис ка зи ва ње по се си је, при па да ња, по ре кла и по ти ца ња, по том од но-
са де ла пре ма це ли ни и ква ли та тив ног ге ни ти ва ко ри сте по се сив ни при дев (Милá но ве 
ћéрке), пар ти тив но-по се сив на до пу на у оп штем па де жу уз кван ти фи ка тор (онá је до-
би́ла дел имá ње) и пред ло шко-па де жне син таг ме ОД/ У/ С/ САС/ СЬС + ОП у функ ци ји 
ге ни ти ва“ (тој ми је... от се стрý ћéрка, тој јед нó мýшко у три́ се стри́ци, мла дић с крá­
тку, по чи́ша ну кó су) (39); 2. Екви ва лен ти пар ти тив ног бес пре дло шког ге ни ти ва (40–
54); 3. Екви ва лен ти адвер бал ног бес пре дло шког ге ни ти ва (54–71). У окви ру овог по-
гла вља аутор ка на во ди ко ји су то екви ва лен ти адвер бал ног бес пре дло шког ге ни ти ва у 
ја бла нич ком го во ру (оп шти па де жни об лик/аку за тив, оп шти па де жни об лик у функ-
ци ји ге ни ти ва, ге ни тив на ана ли тич ка кон струк ци ја ОД+ОП, аку за тив на ана ли тич ка 
кон струк ци ја ЗА+ОП и но ми на тив) и ис ти че да „уло гу бес пре дло шког ге ни ти ва у го-
во ру ја бла нич ког кра ја пре у зи ма нај че шће об лик но ми на ти ва у функ ци ји ло гич ког су-
бјек та, као и оп шти па де жни об лик у функ ци ји ге ни ти ва. Упо тре ба имен ске до пу не у 
но ми на тив ном об ли ку про ис ти че из ње не син так сич ке по зи ци је су бјек та. Уко ли ко је 
имен ска до пу на у функ ци ји пра вог објек та, упо тре бља ва се ОП, од но сно аку за тив“ (71); 
и на кра ју 4. Екви ва лен ти тем по рал ног бес пре дло шког ге ни ти ва (71–77). Сва ки од ових 
оде ља ка оби лу је број ним при ме ри ма, као по твр да ма ауто р ки них за па жа ња и за вр ша-
ва се ма лим за кључ ком. 
Као по себ на це ли на из два ја се и по гла вље Екви ва лен ти ге ни тив них пред ло шко­
па де жних син таг ми (78–165) у окви ру ко јег се на ла зе сле де ћа се ман тич ки из дво је на 
пот по гла вља: Пред ло шко­па де жне син таг ме про стор не и ме сне се ман ти ке (78–124), 
Пред ло шко­па де жне син таг ме тем по рал ног зна че ња (125–134), Пред ло шко­па де жне 
син таг ме узроч ног зна че ња (134–158), Пред ло шко­па де жне син таг ме за из у зи ма ње 
(158–164) и Пред ло шко­па де жне син таг ме за од ре ђи ва ње за ме не (164–165). У овом де лу 
се од сту пи ло од тра ди ци о нал ног при сту па (ко ји под ра зу ме ва да се раз ли чи та зна че ња 
ге ни тив них пред ло шко-па де жних кон струк ци ја об ра ђу ју по фор мал ном прин ци пу, 
од но сно по пред ло зи ма), већ је па жња би ла усме ре на на се ман тич ки аспект, кон крет но 
на ге ни тив на зна че ња.
Кроз одељ ке О ис ка зи ва њу ге ни тив них зна че ња у го во ру ја бла нич ког кра ја (166–
179), О ши ри ни упо тре бе не ких пред ло га у ре а ли за ци ји ге ни тив них зна че ња и су жа ва њу 
ге ни тив ног се ман тич ког по ља па де жном си но ни ми јом (179–181), Ин вен тар ге ни тив­
них пред ло га у го во ру ја бла нич ког кра ја и њи хов од нос пре ма ге ни тив ним пред ло зи ма 
у стан дард ном срп ском је зи ку (181–182) и Ис ка зи ва ње ге ни тив них зна че ња у ја бла нич­
ком го во ру и ње гов од нос пре ма оста лим при зрен ско­ти моч ким го во ри ма (183–184), 
аутор ка из но си сво ја За кључ на раз ма тра ња (166–184).
Тек сто ви (185–207) су по след ња це ли на ове мо но гра фи је. Пред ста вља ју сни мље-
не раз го во ре са ин фор ма то ри ма на те ре ну ја бла нич ког го во ра. Ве о ма су зна чај ни, по-
себ но за ова ква син так сич ка ис тра жи ва ња, јер пру жа ју ши ри увид у па де жни си стем 
ис пи ти ва ног го во ра.
Ре зул та ти ис тра жи ва ња упо ре ђе ни са ста њем у оста лим при зрен ско-ти моч ким 
го во ри ма, ка ко на во ди аутор ка, „от кри ва ју по за ма шни део син так сич ких при ли ка не 
са мо у ис пи ти ва ном го во ру, већ и у оста лим го во ри ма при зрен ско-ти мо че ди ја ле кат ске 
зо не ко ји до сад углав ном ни су по себ но раз ма тра ни у на шим тра ди ци о нал ним ди ја лек-
то ло шким мо но гра фи ја ма“ (13). За то се, с пра вом мо же ре ћи да мо но гра фи ја Ис ка зи ва ње 
ге ни тив них зна че ња у го во ру ја бла нич ког кра ја (у све тлу при зрен ско­ти моч ких го во ра 
као це ли не) Рад ми ле Жу гић за у зи ма зна чај но ме сто на спи ску би бли о граф ских је ди ни-
ца из ди ја ле кат ске син так се, с об зи ром на по зна ти не до ста так мо но граф ских ра до ва из 
ове обла сти.
Бран ки ца Мар ко вић 
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